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 I 
摘要 
 
本文以清代盐法专志、地方志、碑刻等为主要资料来源，通过盐商、盐馆和
渔船配盐为切入点，分析食盐运销制度演变与群体、机构、配额的互动机制，深
化对州县层级之下的食盐运销实态的认识。首先从清代制度改革视角讨论福建盐
商群体的变迁，描述福建盐商的阶段性特征，分析士绅家族与盐商更替的关系。
其次，考证盐馆的定义，勾勒福建盐馆的空间分布，揭示盐馆作为官府或盐商控
制的基层机关的基本功能。最后，以连江县与邻县的渔配纠纷为例考察福建的渔
船配盐制度，分析官商转嫁食盐运销危机的手段以及地方社会的应对措施。 
 
关键词：清代；福建；食盐运销；盐商；盐馆；渔船配盐 
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Abstract 
 
The most important data in this paper are the professional salt books and local 
chronicles and inscriptions on a tablet of Fujian Province in Qing Dynasty. The salt 
merchants, salt bureau and fishing boat with salt are be considered as the 
breakthrough point. It is deeply shown that salt sales under the county level by 
analysising of salt distribution system evolution and the interaction mechanism of 
group, organization and quota. First, salt merchants will be discussed under the salt 
system reform of Fujian in Qing Dynasty. Describing the period characteristics of 
Fujian salt merchants, and analysising of the relationship between the gentry family 
and the salt merchants replacement. Secondly, Conduct a textual research on the 
definition of the salt bureau and analysis of the spatial distribution of salt bureau. It is 
revealed that the salt bureau is the basic administration which officials and salt 
merchants control. Finally, as an example of the fishing disputes with Lianjiang 
county and neighboring counties, the system of fishing boat with salt is investigated in 
Fujian. It is observed that the efforts which the officials and merchants transfer the 
salt crisis and the response measures of local society. 
 
Key Words:Qing Dynasty; Fujian Province; Salt Distribution; Salt Merchants; Salt 
bureau; Fishing Boat with Salt.
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绪论 
 
食盐是人民生活的必需品，国家立法实施食盐买卖，盐税成为国家财政的重
要收入。政府为了保证盐税征收，制定了一整套的盐法制度，涉及盐的生产、销
售、运输、缉私等环节。福建盐业自有特点并且极为复杂，目前研究成果不多。
本文将从盐商群体、盐馆销售及渔盐配销等角度分析清代福建食盐运销制度，探
讨清代福建运销制度的调整机制，并展现食盐在州县层级以下的运行形态。以下
先就学界已有成果进行回顾与总结，并由此说明本文的写作思路和基本框架。 
 
一、研究的简略回顾 
1、盐业史中的运销制度研究：盐业史专著往往会涉及清代食盐运销制度，虽
是概论性的，也有相当借鉴意义。如《中国盐政史》①第一章第三节对从我国历
代的盐法专卖制度作了初步介绍。《清代盐政与盐税》②第一章第二节对官督商销
的管理系统、产运销各个环节的考成等进行分析。《中国盐业史-古代篇》③第六
章第三节讨论了清代食盐运销的几种形式，并结合实例重点分析了官运官销、官
运商销等制度。陈锋的《清代食盐的运销体制》④探讨清代前期以官督商销为主
的运销体制和晚清运销体制的变更及其特点。 
2、区域史中的福建盐业运销研究：《福建编年史》⑤叙述左宗棠票盐改革时，
对历代福建的盐业制度有简略说明。近年来，学界对福建盐业（不包括台湾）的
研究成果不少。⑥其中运销制度方面也有相当重要的研究，如《区域经济发展与
食盐运销制度变革—以明代福建漳州府为例》⑦认为明中期漳州府商品经济发达，
                                                             
①曾仰丰：《中国盐政史》，上海：商务印书馆，1937 年。 
②陈锋：《清代盐政与盐税》，郑州：中州古籍出版社，1988 年。 
③郭正忠：《中国盐业史-古代篇》，北京：人民出版社，1997 年。 
④陈锋：《清代食盐的运销体制》，盐业史研究，2014 年第 3 期。 
⑤陈遵统：《福建编年史》下册，福州：福建人民出版社，2009 年。 
⑥林永匡：《清初的福建运司盐政》，中国社会经济史研究，1986 年第 1 期；戴显群：《清代福建盐业经济》，
福建学刊，1993 年第 4 期；王伯祺：《清代福建盐业运销制度的改革—从商专卖到自由贩卖》，南投：国立
暨南国际大学历史学研究所硕士论文，1999 年；吕小琴、王日根：《从盐仓看明清福建盐业变迁》，福建论
坛（人文社会科学版），2006 年第 12 期；叶锦花:《迁界、复界与地方社会权力结构的变化—以福建晋江浔
美盐场为例》，福建论坛（人文社会科学版），2012 年第 5 期；叶锦花：《明清灶户制度的运作及其调适—
以福建晋江浔美盐场为例》，中山大学博士学位论文，2012 年；叶锦花：《雍正、乾隆年间福建食盐运销制
度变革研究》，四川理工学院学报，2013 年第 3 期；张浩：《晚清福建票盐改革述论》，福建师范大学硕士
论文，2014 年。 
⑦叶锦花：《区域经济发展与食盐运销制度变革—以明代福建漳州府为例》，中国社会经济史研究，2012 年
第 2 期。 
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食盐成为大宗商品，可以带来丰厚的利润，漳州府各种势力互相争夺盐利，促进
了盐法变革。王伯祺的硕士论文《清代福建盐业运销制度的改革—从商专卖到自
由贩卖》①，系统梳理了明清福建盐业运销制度方面的变化及变化原因，如分析
了明朝中叶出现允许灶户与盐商直接交易的盐法改革、雍正元年“就场征税”自
由贩卖改革、乾隆七年“签商定引”、嘉庆年间裘行简自由贩卖论、道咸年间官
运改革及同治四年的票法改革等，并得出在封建时代，盐课征收主要是出于财政
方面的考虑，而官府专卖在封建时几不可行，因此专商阶级是难以撼动的结论。
关于清末及民国初年福建盐业运销方面的介绍，可参见何公敢的《闽盐公有斗争
记》②，该文对民国初年福建的盐业改革有较生动的介绍，也涉及福州几大盐商
家族的经营情况。《雍正、乾隆年间福建食盐运销制度变革研究》③认为食盐运销
制度变革与国家财政整顿、皇帝对官员的信任程度、盐课征收情况、不同势力之
间争夺盐利等因素有密切关系。 
3、盐商、盐馆与渔盐销售研究：叶锦花根据《福建盐法志》指出福建盐商大
多是闽县、侯官人。④陈冠妃的《清代台湾盐务行政中的国家与地方社会-以竹堑
盐务总馆为例》⑤认为台湾的“盐馆”是总馆、子馆、贩馆的泛称，各层之间统
辖关系明显，并拥有武装。叶锦花分析晋江县的盐馆分布和组成。⑥ 尹玲玲的《略
论清代的渔盐》考察广东、两淮、两浙等地的渔盐销售情况，展现各地渔盐管理
中可能出现的若干地方性操作。⑦ 杨培娜的《渔引与“乾标”—清代前中期广东
渔盐配给制度的形成》一文，认为康乾时期，沿海形成了一套管理渔业用盐的理
念和规制。⑧ 
 
二、论文的基本框架 
                                                             
①王伯祺：《清代福建盐业运销制度的改革—从商专卖到自由贩卖》，国立暨南国际大学历史学研究所硕士论
文，1999 年。 
②何公敢：《闽盐公有斗争记》，中国人民政治协商会议福建省人民出版社编：《福建文史资料》第十七辑，
福州：中国人民政治协商会议福建省人民出版社，1987 年。 
③叶锦花：《雍正、乾隆年间福建食盐运销制度变革研究》，四川理工学院学报（社会科学版），2013 年第 3
期。 
④叶锦花：《雍正、乾隆年间福建食盐运销制度变革研究》，四川理工学院学报（社会科学版），2013 年第 3
期。 
⑤陈冠妃：《清代台湾盐务行政中的国家与地方社会---以竹堑盐务总馆为例》，国立台湾大学文学院历史学系
硕士论文，2010 年。 
⑥叶锦花：《雍正、乾隆年间福建食盐运销制度变革研究》，四川理工学院学报（社会科学版），2013 年第 3
期。 
⑦尹玲玲：《略论清代的渔盐》，中国社会经济史研究，2005 年第 1 期。 
⑧杨培娜:《渔引与“乾标”—清代前中期广东渔盐配给制度的形成》，盐业史研究，2011 年第 2 期。 
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本文拟分为三章：第一章，分析清代福建盐业变革与盐商更替之间的联系，
思考运销制度变革的内在机制。福建盐商更替与盐业改革关系密切，雍正年间的
自由运销改革、道光年间的佥商及同治年间的票法改革，分别对盐商群体造成了
怎样的影响？官府改革的动因是什么？光绪年间，福建盐务已经为福州士绅阶层
掌控，如林则徐、陈宝琛、陈璧、邵积诚、龚易图、叶大悼等家族均参与其中，
士绅阶层是如何通过官方认可的方式介入盐业这一行业中的呢？对比道咸年间
的盐商逃离，怎么看待这一时期士绅主动加入盐业这一行为？  
第二章，盐馆是了解食盐在州县层级以下流通的重要机构，它既有垄断性的
一面，也遵循市场机制。笔者根据搜集到的相关盐馆资料，对盐馆的内涵、盐馆
的人员构成及官府对盐馆的管理进行探讨，并利用《福建盐法志》和地方志对盐
馆分布的记载，分析和归纳盐馆的空间分布特点。 
第三章，运销制度的落地是一个各方博弈并与基层社会不断调适的过程。嘉
庆以来，福建渔船配盐问题变得突出，与此同时，沿海官盐销售危机、盐商倒退
等现象愈演愈烈，怎么看待这两者的关联性？连江县与邻县的渔配纠纷长达半个
多世纪，纠纷屡次调解无效的原因何在？本章先分析渔船配盐制度的发展及官府
对渔船配盐的管理措施，接着叙述福建盐业危机对沿海各帮的影响，最后分析连
江县与邻县的渔配纠纷反映了哪些问题。 
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第一章 盐业改革与盐商更替 
 
   盐商兴衰除与盐务经营有关外，与盐法制度变革的关联密切。本章试图在清
代盐业改革的视角下讨论福建盐商群体的变迁，分析不同阶段的盐商特征和官商
关系，试图探讨运销制度的调整机制，并加深对清代福州社会的认识。 
 
第一节  雍正年间的盐政更新与水客复设 
盐业作为东南沿海地区的重要经济产业，在官府垄断专卖体制之下，已形成
了比较稳定的运销体制。根据曾玲教授的研究，明中叶开始，福建即实行招商开
中制，闽盐产于沿海各盐场，行盐在西北山区。一般而言，食盐先由盐场海运至
批验所，后改由河船或溪船经江河运到上游各地，由此形成了两种盐商，承担海
运的商人称为海商，承担水运的称为水商，也称“水客”。海商的运盐线路分为
西路、东路、南路，西路负责延平、邵武、建宁、汀州四府，东路和南路则在福
州府以东及以南地界行销官盐。海商以邦为单位运作，根据行盐地区的人口与地
域而确定运盐数量。水商的任务是将海商通过海运运来的食盐，改装在溪船或河
船上，通过闽江及各支流，运往各指定县份发卖，这些盐商称为“水商”或“水
客”，既与经营水路运输有关，也与水程票有相当大的关联。水客事先要填好运
销食盐凭征—水程票，写清姓名、地址、引目等，凡经过府县巡捕、巡司衙门，
就要呈验水程票，巡捕、巡司查证真伪后，才可驾驶河船或溪船到各指定地界销
售食盐，食盐销售完毕，水客再将水程票缴交官府。① 万历《福建运司志》所记
载的闽东各地水客贩盐投缴事例，反映了制度运行的基本形态： 
 
福安县细盐，半卖福安县，水客票投该县巡捕官查验完日，投县销缴；
半卖寿宁县，水客票投渔溪巡司查验完日，投该县销缴。秦屿港盐，卖本地
渔民腌酟，票投筼筜巡检司查验完日，投本巡司类缴。……文岐港盐，俱卖
该港内外渔民腌酟，内州城小贩转卖澳民，该经海防管盐官查验完日，投该
州销缴。外有三沙、青浩、青湾、七都，该投青湾巡司查验。古县、大金、
                                                             
①曾玲：《福建手工业发展史》，厦门：厦门大学出版社，1995 年，第 178-179 页。 
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闾峡、沙洽、渔洋、竹屿，票投高罗巡司查验，浦潭、下许、赤岐、火烧湾，
票投延亭巡司查验完日，投各巡司销缴。……桐山港盐，发卖沙埕及温州收
鱼过客，店下澳、腰南镇、流江各渔民买盐，该赴沙埕抽税官查验完日，投
本官销缴。又有水头、前崎、连界山客肩挑，该芦门巡检司查验完日，投该
司销缴。又有白林、店头、郑崎渔民买盐，该柘阳巡检司查验完日，投该司
销缴。 ① 
 
明末清初的战乱影响盐业经营，盐商和灶户逃亡殆尽，盐政出现了荒废迹象。
顺治年间，政府出台了一系列政策恢复福建盐业秩序，诸如议定闽中行盐定则、
蠲免无盐之课与旧欠、剔除明末三砠弊政、参劾贪庸官员、豁免灾苦商人课银等，
取得一定成效。②康熙初年，面对郑成功海上势力的威胁，采取了迁界政策，盐
业经济受到了极大影响。不过到了康熙末年，盐业经济逐渐恢复。经营西路盐业
的商人在乌石山修建天后宫就即为例证，乾隆十一年（1746年）盐法道菩萨保
撰写《重修天后宫碑记》有所追溯：“山最高处向有天后宫，康熙四十一年，西
路商人所建，盖祀莆阳神女林妃祠也”③。郭柏苍在光绪年间的《重建福州乌石
山天后宫碑记》中也记：“康熙四十一年，西路盐商分莆阳香火于福州乌石山之
顶，建天后祠，立碑载神功德”④。 
雍正元年（1723 年），福建盐务由闽浙总督觉罗满保兼管。觉罗满保向雍
正皇帝上奏，认为康熙末年的盐课拖欠，不是盐业萧条所致，而是地方官和盐商
图私利所致。⑤ 为裁革浮费和解决福建盐课亏欠，觉罗满保建议废除盐商，听民
与灶户直接交易，在盐场设立征税点，纳税后允许食盐在全省自由运销。此建议
得到雍正批准。⑥此文被称为《盐政更新条议》，其内容被保留在福建各地方志中： 
 
                                                             
①（明）林烃等修：万历《福建运司志》上，卷七，征输，明万历癸丑刊本。载于郑振铎辑：《玄览堂丛书
初辑》，台北：国立中央图书馆，1981 年，第 10 册，第 356-358 页。 
②林永匡：《清初的福建运司盐政》，中国社会经济史研究，1986 年第 1 期，第 105-111 页。 
③《福建盐法志》，卷二十二，杂录，“菩萨保重修道山天后宫碑记”条，道光十年刊本。（来源于中国国家
图书馆复印件） 
④（清）郭柏苍纂：《乌石山志》，卷四，祠庙，石夹庙，福州市地方志编纂委员会整理，福州：海风出版社，
2001 年，第 102 页。 
⑤“雍正二年六月四日闽浙总督满保奏报恭缴上谕并陈办理闽省盐务情形事折”，转引于叶锦花《雍正、乾
隆年间福建食盐运销制度变革研究》，四川理工学院学报，2013 年第 3 期，第 38 页。 
⑥民国盐务署编：《清盐法志》（福建），卷二百零二，征榷门一，盐课一，“雍正元年覆准”条。载于浩辑：
《稀见明清经济史料丛刊》第二辑，北京：国家图书馆出版社，2012 年，第 10 册，第 7 页。 
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雍正元年九月，内准户部咨复总督满保奏闽省盐务利弊一疏：该督既称
闽省盐课、钱粮连捐解、河工等项，共有十余万两，而商人所得将次二十万，
俱行妄费。与其令商人任意妄费，不若将此盐例归之沿海穷民，将盐院衙门
各官及商人尽行裁革，应征调饷银两，均摊各场。照粤东琼州府灶户征课之
例，均摊各场，交于各州、县照数收纳，解交司库充饷。仍令每场选派佐贰
一员监管，令买卖人等平买平卖。应照议准行。① 
 
雍正二年（1724 年），觉罗满保主持的盐务改革措施全面推广，“水商”的
功能变化如雍正《永安县志》记载：“雍正元年，行盐悉系水客领运商盐，至县
分发铺户，散卖民食，价银水客收回，赴省完纳课饷，递年五月造册申报奏销，
以知县为督销。至雍正二年，奉文盐政更新，官商裁革，行盐事务题调兴泉道统
理，其应行盐斤悉由统理衙门详请委员押运下县监卖价银，监卖官收解”。②此举
导致水商群体利益的全盘剥离，遭到了反对，导致部分地区盐价偏高，民众因盐
利发生械斗，乃至入侵邻省引地。 
在此情形之下，雍正四年（1726年），闽浙总督高其倬恢复水商制度，招募
水商运盐。考虑到福建商人资本微薄，暂时招募水客认领地区销售食盐，并辅以
官运接济，待办理盐务几年无误后，报户部备案，成为正式盐商，“请暂令水客
分认行销，而以官运接济。俟行之三年，有办理无误者，报部佥为商人，再请发
引，以立成法。”③ 相关情形如雍正《永安县志》所记载： 
 
雍正四年，复设盐道专政，富经永邑原委监卖官运销盐一百四十余蓬，
核减派销一百二十蓬九引，务期广销，仍召募水客林长安领运。至七年，耗
本告退，业经奉委前同安县知县吴永权到县监卖。至八年，水客萨明如认充
运销额盐五十一蓬二引，至九年二月奉文革退，仍归委员监卖。④  
 
                                                             
①（清）徐观海修纂：乾隆《将乐县志》，卷十二，盐课，福州天开图画楼刻本，福建省地方志编纂委员会
整理，厦门：厦门大学出版社，2009 年，第 426-427 页。 
②（清）裘树荣纂：雍正《福建省永安县志》，卷五，赋役，道光十三年重刊本。载于《中国方志丛书·华
南地区·第二二四号》，台北：成文出版社有限公司，1974 年，第 205 页。 
③
 民国盐务署编：《清盐法志》，卷一百九十二，运销门一，引目上，“雍正五年覆准”条，《稀见明清经济
史料丛刊》第二辑，第 9 册，第 353 页。 
④（清）裘树荣纂：雍正《福建省永安县志》，卷五，赋役，《中国方志丛书·华南地区·第二二四号》，第
205-206 页。 
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由此可见，当时盐法还处于摇摆状态，出现时而官办、时而商办的现象。水
客不是正式的盐商，没有授予盐引（引窝）。如果办理不善，会被取消行盐资格。
但值得注意的是，水客制度与明代盐业运销体系一脉相承，水客一旦认充某个州
县的盐务，就拥有了该区域行盐的权利，可获丰厚收益，充当“水客”成为地方
人士牟利的方向。《巡漳谳词》中记载的龙溪县吏员杨光盛告王品等案就展现了
谋充水客的具体情形。 
雍正十年（1732 年）二月，龙溪县王品同杨光盛、黄其等公同出资谋充水
客身份，以承包盐业专卖权。王品之子王邦辅在福州担任“督院稿房”，三人委
托王品赴福州活动。后来谋充“水客”失败，杨光盛要求王品归还资金，而王品
认为已在谋充过程作为公费而花销，结果引发了纷争。此案的过程且不讨论，其
中两者身份值得关注，王品为生员，杨光盛为龙溪县吏员，他们作为地方权势人
群，也视“水客”为生财之道，进而合资二百两银子赴省城活动。这个案子显示，
王品等人通过贿赂总督衙门书役谋取盐务承办权，但因水客获利丰厚，如“朱、
戴二人”所出的银子似乎更多，造成王品的计划落空。①由此案可以看出，雍正
年间调整盐业经营权，制度兴废导致了盐商利益的重组。面对着新机会，不少人
四处活动，位居于福州的省城商人因地缘、资源、财力等优势，更容易获得盐业
的专卖权和运销权。  
 
第二节  乾嘉年间的盐商世袭与官商合作 
乾隆七年（1742 年），正式确立了福建食盐的商专卖制度，出现了世代经营
盐业的盐商家族。比如福州萨姓经营盐务，颇有业绩，如前文引用《永安县志》
已叙及的“（雍正）八年，水客萨明如认充运销额盐五十一蓬二引，至九年二月
奉文革退，仍归委员监卖”②。中的“萨明如”应为福州萨氏的一员。清人笔记
也记载，“萨氏为福州巨姓，世业鹾。”③嘉庆《新修浦城县志》记载浦城课税的
盐商以萨氏居多： 
 
                                                             
①（清）许士林：《巡漳谳词》，“龙溪县吏员杨光盛告王品等案”条。载于陈全伦等编：《徐公谳词-清代名
吏许士林判案手记》，济南：齐鲁书社，2001 年，第 371-372 页。 
②（清）裘树荣纂：雍正《福建省永安县志》，卷五，赋役，《中国方志丛书·华南地区·第二二四号》，第
205-206 页。 
③（清）陈其元：《庸闲斋笔记》，卷三，鬼神报应之灵（二），杨璐点校，北京：中华书局，1989 年，第 50
页。 
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